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Après la Conquête, les négociants Étienne Charest, Jacques 
Michel Bréard, Guillaume Estèbe, Joseph Perthuis, Jacques 
Imbert, François Havy et son partenaire Jean Lefebvre quit-
tent la colonie. En fait, les deux tiers des 30 plus importants 
marchands installés à Québec vont traverser l’Atlantique. 
Seuls les marchands intégrés à la société coloniale demeu-
rent, mais leurs affaires ont grandement souffert de la guerre. 
Quelques-uns réussissent à se remettre de ces épreuves, en 
se repliant sur le commerce local et en servant d’intermé-
diaires entre la population et les nouveaux maîtres du 
pays.
La Conquête amène dans la colonie plusieurs mar-
chands britanniques. Ces anglophones dominent bientôt le 
commerce, avantagés par leur fortune et leur réseau d’échan-
ges. Ils prendront rapidement le contrôle des secteurs des 
fourrures, de la pêche, de la construction navale ainsi que 
de l’approvisionnement des troupes (Figure 1).
En plus d’influencer les politiques coloniales, les mar-
chands britanniques jouent un rôle important dans les affai-
res locales. Après la Conquête, la ville de Québec est admi-
nistrée par des juges de paix, nommés par le gouverneur. 
Cette commission de la paix, dont les membres sont presque 
exclusivement britanniques, est contrôlée par les marchands 
qui peuvent ainsi en profiter pour améliorer leur position 
dans le commerce.
Sous le Régime britannique, la ville de Québec 
deviendra un centre urbain important. Entre 1765 et 1832, 
sa population augmente grâce à la présence de plus en plus 
nombreuse d’ouvriers de chantiers navals, ainsi que de 
marins anglais. La migration irlandaise, à partir des années 
1820, contribue aussi abondamment à cette croissance. La 
ville de Québec connaît des périodes de prospérité lors de la 
guerre d’Indépendance de la fin des années 1770, puis de 
celle de 1812-1814. Le début du XiXe siècle est caractérisé 
par la mise en place de nombreux quais et chantiers navals 
et par l’expansion du commerce du bois. Le bois d’œuvre 
devient l’un des produits les plus importants d’exportation, 
à destination surtout de l’Angleterre, laquelle se voit alors 
coupée de ses approvisionnements par le blocus napoléo-
nien.
Une nouvelle génération de marchands négociants 
apparaît dans les années 1800-1830 et prend rapidement le 
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contrôle de l’économie bas-canadienne. Ces marchands 
forment la grande bourgeoisie commerciale du Bas-Canada. 
Cette dernière se caractérise par la diversification de ses 
activités dans les domaines les plus rentables, sa capacité de 
prendre des risques et l’importance de ses capitaux. Ces 
marchands font du commerce intercolonial et international. 
Ils servent aussi d’agents pour des sociétés étrangères et ils 
ont des rapports privilégiés avec l’administration civile et 
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Source : Rapport de l’archiviste de la Province de Québec pour 1948-1949.
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Les marchands de Québec au xviiie siècle,  
1681-1805
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militaire, où ils occupent souvent des postes clés. Les 
Canadiens français, quant à eux, exercent dans le petit et 
moyen commerce. Ayant très peu de relations avec la nou-
velle métropole, ils ne se démarquent dans aucun secteur 
économique important de l’époque. Plusieurs se font gros-
sistes pour les petits commerçants des environs, mais ils 
doivent s’approvisionner chez les gros marchands. Ils ne 
possèdent, pour la plupart, qu’un magasin et quelques petits 
entrepôts, contrairement aux marchands négociants qui, 
eux, en détiennent ou en louent de plus imposants sur les 
quais de la ville.
queLques exempLes de marchands
Le marchand de bLé 
George Allsopp (1733-1805)
George Allsopp naît vers 1733 en Angleterre et meurt le 14 
avril 1805 à Cap-Santé, près de Québec. Selon les rapports 
de visites paroissiales de 1792, 1795 et 1798, il habite au 13, 
rue des Remparts, à Québec.
Allsopp sert au cours de l’expédition de 1758 contre 
Louisbourg et en tant que secrétaire de Guy Carleton à 
Québec, en 1759. Il est un des premiers marchands à s’im-
planter dans la nouvelle colonie. Dès 1761, il se rend à 
Montréal, puis à Québec, comme associé et représentant de 
la Jenkins, Trye and Company, une firme qui s’occupe de 
fourniture de marchandises diverses.
Dans un premier temps, Allsopp s’associe à des com-
merçants en vue pour diversifier ses activités. Il s’intéresse 
au commerce du blé, des fourrures, du bois, des poissons, de 
la potasse, des spiritueux et du fer des forges du Saint-
Maurice. Il établit des relations d’affaires avec la maison 
Olive, Watson and Rashleigh de Londres vers 1767, qui 
devient par la suite son principal bailleur de fonds. Il fait 
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Lieu de résidence des marchands de Québec :  
répartition par rues et groupes ethnolinguistiques, 1805
figure 2
Lieu de résidence des marchands de Québec, 1795-1805 :  
répartition par rues
Source : « Visite générale de la paroisse de Québec commencée le 15 mai 1805 », 
Rapport de l’archiviste de la Province de Québec pour 1948-1949.
aussi des affaires en tant qu’associé de Samuel Jacobs et de 
John Willis, dans la potasse. Allsopp achète en 1773 avec 
John Honfield, son beau-frère, les seigneuries de Jacques-
Cartier et d’Auteuil et rachète la part de son associé deux 
ans plus tard. En 1777, il amorce la construction d’un mou-
lin en pierre à l’embouchure de la rivière Jacques-Cartier. 
À partir de 1795, il loue le moulin de la baronnie de 
Portneuf et fait reconstruire le moulin seigneurial de 
Jacques-Cartier l’année suivante.
Dans un deuxième temps, il se concentre dans la 
transformation et la vente du blé et de ses dérivés, en acqué-
rant et construisant des moulins. Il fait la mise en marché 
et l’expédition de farine et de biscuits à partir des seigneu-
ries, des entrepôts et du quai qu’il possède à Québec. Il 
fournit de la farine au marché local, ainsi que de la farine et 
des biscuits pour l’exportation aux firmes Lester and 
Morrogh et Monro and Bell. Pendant cette période, il 
devient le plus important producteur de farine, avec 22 % 
de tout le blé transformé de la province de Québec, et le plus 
important commerçant de la fin du XViiie siècle (1760-
1790).
Il a été un des plus ardents défenseurs de l’instaura-
tion des lois anglaises, de l’abrogation de l’Acte de Québec 
et, de ce fait, un adversaire féroce du gouverneur James 
Murray, avec qui les premiers marchands britanniques de la 
colonie eurent maille à partir : ce qui contribua à sa répu-
tation d’homme radical.
Le marchand intermédiaire 
Louis Gauvreau (1761-1822)
Louis Gauvreau naît le 11 mai 1761 dans le rang de la 
Petite-Rivière-Saint-Charles, près de Québec. Il meurt à 
Québec en 1822. Fils d’un cultivateur, il quitte la ferme 
familiale en 1783 et s’installe à la ville, où il épouse Marie-
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Louise Beleau, le 23 février. Le 13 septembre 1806,  il épou-
sera en secondes noces Josette Vanfelson. Entre 1792 et 
1795, il habite le 19, rue d’Aiguillon et le 34 de la même 
rue entre les années 1798 et 1805, selon les rapports des 
visites paroissiales. En 1818, on le retrouve au no 23, rue de 
la Montagne.
Parti de rien, Gauvreau a su se démarquer dans le 
domaine des affaires. Il se lance dans le commerce de gros 
et de détail. À partir de 1799, il tient un magasin général 
dans le faubourg Saint-Jean, où il vend entre autres mar-
chandises des poêles à bois et des tissus importés. Sa clien-
tèle, qui vient d’aussi loin que Baie-Saint-Paul, Sainte-
Marie-de-Beauce ou de La Pocatière, regroupe autant des 
petits commerçants que des habitants. Entre-temps, il entre-
pose de grandes quantités de bois, ce qui lui permettra de 
profiter du boom de la construction navale du début du XiXe 
siècle. 
Il prête de l’argent à plusieurs catégories de person-
nes, allant du grand négociant aux gens ordinaires. Dans les 
années 1810, il commence à investir dans l’immobilier. Il 
acquiert quelques emplacements dans la basse-ville et dans 
les faubourgs Saint-Jean et Saint-Roch. Il prend une option 
sur la seigneurie de la Rivière-du-Sud. Sur le plan social, il 
deviendra marguillier et sera député à l’Assemblée du Bas-
Canada de 1810 à 1822.
Le marchand de bois 
et Le financier
Thimothy Hibbard Dunn (1816-1898)
Fils de Charles Dunn, cultivateur et meunier, et de Mary 
Hibbard, il naît à Maskinongé le 23 mai 1816 et meurt le 2 
juillet 1898 à Sainte-Pétronille, île d’Orléans. Petit-fils de 
loyaliste, il grandit près de Trois-Rivières. En 1845, il épouse 
Margaret Turner à William Henry (Sorel).
Il s’établit à Québec vers 1841 et commence ses acti-
vités commerciales comme commis chez D.D.Calvin and 
Company, entreprise dans laquelle son frère Charles Edward 
a une demi-part. En 1843, un des associés de Calvin quitte 
ce qui permet à Thimothy d’obtenir la même part que son 
frère dans la Dunn, Calvin and Company. En 1850, il quitte 
ses anciens patrons et devient le propriétaire de l’entreprise 
qu’il baptise Dunn and Company puis, en 1857, T. H. Dunn 
and Company. En 1859, il s’associe à son homme de 
confiance, William Home, dans la compagnie Dunn and 
Home jusqu’en 1872. Cette compagnie fait le négoce du 
bois, où elle agit en tant qu’intermédiaire. Il investit aussi 
dans les prêts hypothécaires dès la fin des années 1850. 
Dans la décennie 1870-1880, on le trouve, entre autres 
activités, comme actionnaire dans les banques, les compa-
gnies de développement foncier, le télégraphe, le transport 
maritime et ferroviaire, la construction de matériel roulant, 
les compagnies électriques et les manufactures.
Dunn est une des grandes figures du secteur financier 
canadien du milieu du XiXe siècle. De simple marchand de 
bois, il est parvenu à tenir sa place dans plusieurs secteurs 
d’avenir, où il a extraordinairement bien réussi.
Il se retire des affaires en 1872. Ses deux fils, Lodgie 
et Stuart, lui succèdent et la compagnie devient la Dunn 
Bros. Entre 1877 et 1884, ceux-ci s’associent à W.A. 
Griffith (Dunn, Griffith and Co.), puis redeviendront seuls 
actionnaires jusqu’en 1914 (Dunn and Co.).
Le marchand de gros
Isidore Thibaudeau (1819-1893)
Né à la Pointe-aux-Trembles (Neuville) le 30 septembre 
1819, Isidore Thibaudeau meurt à Québec le 18 août 1893. 
Fils d’un marchand rural, lui et ses frères feront carrière dans 
Secteurs d'activité de Thimothy Dunn
Banques :
La Banque de Québec 
Banque Canadienne de Commerce
Banque d’Union du Bas-Canada
Banque Royale canadienne
Dominion Telegraph Company
Banque Nationale
Propriété foncière
Développement foncier de Winnipeg (1882)
Spéculation aux États-Unis et dans l’Ouest canadien
Transport maritime
Achat de bateau à vapeur (1893)
Compagnie des steamers de Québec 
Transport ferroviaire
Construction ferroviaire (1870) 
Il accorde une hypothèque à la Compagnie du chemin de fer 
de Québec et du lac Saint-Jean (1890)
La propriété Montmorency
Part importante en 1890
Actionnaire de la Compagnie d’éclairage électrique de Québec 
Dominion Cotton Mills Company
Riverside Manufacturing Company
Autres
Standard Drain Pipe Company, Saint-Jean (Richelieu)
Source: Keyes, (1981).  
Source : Keyes (1981).
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le commerce. D’ailleurs, plusieurs de leurs sœurs épouseront 
aussi des commerçants.
Isidore Thibaudeau commence sa carrière en 1836 
comme apprenti chez l’un des clients de son père, la Masson, 
LaRocque, Strang and Company, succursale à Québec de la 
Robertson, Masson, LaRocque and Company de Montréal, 
fondée par William et Hugh Robertson en 1803. Le travail 
d’apprenti-commis lui permet d’entrer directement en 
contact avec une clientèle de marchands ruraux et urbains 
et lui procure une bonne formation de grossiste. Cinq ans 
plus tard, la retraite et le décès de certains associés lui per-
mettent de devenir un des membres influents de la succur-
sale québécoise de la compagnie. Dans les années 1850, les 
départs graduels de dirigeants entraînent une réorganisation 
de la compagnie. Il devient alors le seul associé de Henry 
Thomas, dans la Thibaudeau, Thomas and Company à 
Québec et la Thomas, Thibaudeau and Company à 
Montréal. Au début des années 1860, l’entreprise est deve-
nue un des plus importants grossistes de la ville. 
Graduellement, Isidore Thibaudeau intègre ses frères dans 
la compagnie à titre de commis, puis d’associés.
La retraite de Thomas va amener une autre réorgani-
sation d’affaires, cette fois avec ses frères. En 1873, rejoint 
par Joseph-Rosaire à Montréal, Isidore et Alfred à Québec, 
il forme deux nouvelles entreprises connues sous les noms 
de Thibaudeau, Généreux et Compagnie à Montréal et de 
Thibaudeau, Frères et Compagnie à Québec Les actionnai-
res étaient représentés à Manchester sous le nom de la 
Thibaudeau Brothers and Company. Avec le retrait graduel 
de ses frères, il entreprend d’associer son fils Alfred-Arthur 
dans les affaires de l’entreprise à Montréal en 1887, et 
Rodolphe Audette, ami et président de la Banque nationale 
de Québec. En 1890, il s’adjoint ses deux neveux, Roger et 
Georges La Rue, qui prendront la relève en 1893 à 
Québec.
En cours de route, d’autres secteurs d’activités vont 
l’intéresser : en 1855, la Caisse d’économie de Notre-Dame 
de Québec ; la Banque nationale en 1858 ; la Banque de 
Québec ; et les chemins de fer (Grand Tronc, Québec–Lac 
Saint-Jean, Lévis–Kennebec et le Quebec Central). Il s’in-
téressera également à la politique entre 1863 et 1878, sera 
élu député, d’abord au Canada-Uni avant 1867, puis après 
au Conseil législatif de la province de Québec.
La compagnie de Thibaudeau à Québec occupe des 
entrepôts sur les rues Sous-le-Fort et Saint-Pierre jusque 
dans les années 1880 et déménage, par la suite, dans un 
immense bâtiment sur la rue Dalhousie.
une rue marchande 
et pLus tard financière
La rue Saint-Pierre
L’origine de la rue Saint-Pierre remonte aux premiers temps 
du Régime français. Elle devient très tôt le lieu d’établisse-
ment résidentiel de marchands. En 1682, la rue débute à la 
rue Sous-le-Fort et se rend jusqu’à la maison de Charles 
Aubert de La Chesnaye au coin de la côte de la Montagne, 
où commencent les battures à l’époque. La moitié de ses 
résidants sont des marchands et l’autre, des administrateurs. 
En 1759, les battures sont remblayées jusqu’à la rue de la 
Barricade, en doublant presque la longueur de la rue Saint-
Pierre. Les décennies qui suivent verront le remblaiement 
des battures jusqu’à la pointe de la falaise et de l’entrée de 
la rue Saint-Paul, donnant ainsi accès aux basses terres de 
la rivière Saint-Charles, sans passer par la haute-ville.
De rue marchande et résidentielle, la rue Saint-Pierre 
devient au cours du XiXe siècle la rue financière la plus 
importante du Bas-Canada. La création de la Banque de 
Québec par le négociant de Québec John Woolsey, l’ouver-
ture de la Bourse de Québec et d’une succursale de la 
Banque de Montréal, en 1818, en changent le visage. 
L’implantation d’une douzaine de banques et de succursales, 
de compagnies d’assurances, lui confère le titre de « Wall 
Street » de Québec. Les marchands se déplacent vers la 
haute-ville, et les entrepôts, vers les nouvelles rues, 
Dalhousie et Saint-Paul, mises en place au fil des agrandis-
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